





















CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS (CSIC)
SERRANO 117
28006 SERRANO 117, Madrid, ES
MAQUINA DE CORTE Y RECOLECCION DE PLANTACIONES HORTICOLAS
07.08.2012
Fecha de publicación del folleto de la solicitud:
Máquina de corte y recolección de plantaciones
hortícolas.
Se describe una máquina de corte y recolección de
plantas en plantaciones hortícolas que permite crear
espacios libres de vegetación para que la maquinaria
auxiliar de remolcado del fruto cosechado pueda


























OBJETO DE LA INVENCIÓN 
1 o 
La presente invención se refiere a un apero para el corte y 
desplazamiento lateral de las plantas para industria, creando espacios 
libres de vegetación para que la maquinaria auxiliar de remolcado del 
fruto cosechado pueda circular sin causar daño sobre el cultivo sin 
recolectar. 
15 
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 
2 o 
Las plantaciones hortícolas, como las de tomate, destinadas para 
su transformación en industria se cosechan en una sola operación, 
cortando las plantas a la altura del suelo y separando los frutos (maduros 
en su mayoría) con ayuda de máquina cosechadora. 
2 5 
Las cosechadoras mecánicas utilizadas para estos cultivos no 
constan de una tolva de almacenamiento como ocurre en otras maquinas 
similares, utilizadas por ejemplo en la recolección de cereales. 
Consecuentemente, se necesita un vehículo que debe circular en paralelo 
a la cosechadora para recoger el producto cosechado. Este vehículo 
auxiliar de carga puede ser un tractor con remolque o un camión. 
3 o Cuando se inicia la recolección de una nueva parcela, no existen 






vehículos de carga puedan circular sin producir daños por pisoteo de las 
ruedas. Por otro lado, es frecuente utilizar durante las primeras pasadas 
de cosecha los surcos de riego para circular el vehículo auxiliar, con el 
consiguiente riesgo de hundimiento de dicho vehículo si el surco no está 
5 suficientemente seco. Para evitar el hundimiento de estos vehículos de 
carga, cuando los surcos están húmedos, hay que circular sobre la cama 
de siembra aún no cosechada, produciendo el aplastado de frutos, lo que 
ocasiona una gran pérdida económica. 
10 El mejor sistema para evitar este destrozo de frutos y el 
hundimiento del vehículo de carga, en el caso que el terreno esté 
húmedo, es el corte de las plantas con sus frutos, desplazándolos a la 
línea contigua para que en la siguiente pasada de cosechadora sean 
recolectados. Esta tarea presenta una serie de inconvenientes, como su 
15 dureza física ya que ha de realizarse a mano, el alto coste económico 
asociado y, frecuentemente, la falta de disponibilidad de mano de obra 
por coincidir esta tarea, realizada de forma puntual al inicio de cada 
parcela, con las operaciones de recolección. En la mayoría de las 
ocasiones, esta tarea no se realiza y una parte de la producción se 
2 o pierde. 
El sistema presentado en la invención subsana estas pérdidas, 
evitando el aplastamiento de frutos por la maquinaria auxiliar. El apero 
objeto de la invención corta y desplaza el cultivo de una línea hasta la 
25 línea contigua, dejando libre la cama de siembra para el transito de 
vehículos por la parte alta de dicha cama de siembra. El sistema 








DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 
El sistema desarrollado en la presente invención subsana de 
manera óptima los inconvenientes presentados. 
5 
El apero objeto de la invención opera sobre un bastidor con doble 
mecanismo de desplazamiento. En la parte delantera se incorpora un 
sistema de corte mediante cuchilla con movimiento pendular, que sirve 
para cortar las plantas a la altura del suelo. La masa vegetal (plantas y 
1 o frutos) es transportada a través de una cinta de varillas hasta una 
segunda cinta transportadora de varillas situada perpendicularmente a 
ésta y en posición más baja, permitiendo el desplazamiento del producto 
hacia su posición definitiva. El movimiento del producto sobre las cintas 
de varillas permite el cribado de la tierra antes de que se deposite la 
15 masa vegetal sobre su nueva ubicación en la línea de cultivo contigua. 
Sobre la segunda cinta transportadora de varillas se disponen, en 
posición superior, unas cadenas longitudinales con dedos que ayudan al 
producto en el cambio de orientación de una cinta hacia la otra. La 
2 o transición del producto entre ambas cintas se realiza adecuadamente 
gracias a la mayor velocidad de la segunda cinta y a la ayuda de las 
cadenas longitudinales con dedos. Opcionalmente pueden colocarse 
sobre la primera cinta de recogida unas cadenas con dedos, para ayudar 
a la subida del producto. 
25 
El bastidor horizontal está diseñado para su acople a la parte 
delantera del tractor, e incorpora un sistema de conexión a la toma de 
fuerza y unos pistones hidráulicos para la modificación de la altura del 
apero sobre el nivel del suelo. El sistema de corte se coloca próximo al 
3 o suelo. La primera cinta donde se transporta, criba y desplaza el producto 












transportadora. La segunda cinta, que recoge la masa vegetal procedente 
de la primera cinta, se coloca en sentido perpendicular a ésta y en 
posición descendente. Adicionalmente, se incorpora un tren de rodadura 
para mantener el peso del equipo, que puede estar acompañado de una 
chapa de protección en cada rueda lateral con inclinación hacia el exterior 
para desplazar la parte de cultivo de la cama adyacente que pueda estar 
sobre el surco de riego. 
DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 
Para complementar la descripción que se está realizando y con 
objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características de la 
invención, de acuerdo con un ejemplo preferente de realización práctica de 
la misma, se acompaña como parte integrante de dicha descripción, un 
juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha 
representado lo siguiente: 
Figura 1.- Muestra una vista frontal del sistema objeto de la invención. 
Figura 2.- Muestra una vista lateral del sistema objeto de la invención. 
Figura 3.- Muestra una vista superior del sistema objeto de la invención. 
REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN 
A la vista de las figuras se describe a continuación un modo de 
realización preferente del sistema objeto de esta invención. 






forma de "L", que monta una cuchilla (3) frontal para el corte de plantas a 
nivel del suelo y una primera cinta (4) motorizada de varillas en posición 
ascendente que sube el producto y criba la tierra en su movimiento, hacia 
una segunda cinta (5) de varillas, también motorizada y que gira a mayor 
5 velocidad, colocada perpendicularmente a la primera cinta (4) de varillas y 
que deposita el producto en la línea de cultivo situada a su lado. Esta 
segunda cinta (5) está acompañada por unas cadenas (6) con dedos 
superiores que ayudan al material vegetal en su cambio de dirección 
desde la primera cinta (4) de varillas ascendente hacia la segunda cinta 
1 o (5) de varillas que recibe el material. Dicha segunda cinta (5) se coloca 
horizontalmente en su primera mitad donde recibe el producto de la 
primera cinta (4) de varillas ascendente y en ángulo descendente hacia la 
cama contigua en su segunda mitad. 
15 Dichas cintas (4,5), así como las cadenas (6) son accionadas por 
unos piñones (7), estando al menos uno de ellos en cada cinta (4,5) y 
cadenas (6) motorizado. Opcionalmente pueden colocarse sobre la 
primera cinta (4) de varillas unas cadenas con dientes que facilitarían el 
ascenso del producto sobre esta primera cinta (4). 
20 
El bastidor (2) se encuentra cerrado por unas chapas laterales (8) y 
consta de unos salientes (9) de chapa que levantan la parte de cultivo 
que se encuentra sobre el surco. El bastidor (2) se acopla mediante unos 
enganches (1 O) al vehículo (11 ). 
25 
El movimiento de las cintas (4,5), y las cadenas (6) está 
proporcionado por los piñones (7) accionados por una toma de fuerza 
(12) que se encuentra dispuesta en el vehículo (11 ). El bastidor (2) se 
regula en altura por acción de dos pistones (13) hidráulicos asimismo en 
3 o su parte media el bastidor (2) dispone de un tren de rodadura (14) que 







1. Máquina (1) de corte y recolección de plantaciones hortícolas que 
comprende un bastidor (2) cerrado por unas chapas laterales (8) y 
5 acoplado mediante unos enganches (1 O) a un vehículo (11) 
caracterizado porque comprende: 
al menos una cuchilla (3) frontal destinada al corte de vegetales a 
nivel del terreno montada entre las partes inferiores de las chapas 
laterales (8) del bastidor (2), 
10 unos piñones (7) que se encuentran conectados a una toma de 
fuerza (12) del vehículo (11) que están encargados de transmitir 
dicha fuerza, 
una primera cinta (4) accionada por los piñones (7) de hacer llegar 
los vegetales desde el terreno hacia una segunda cinta (5) también 
15 accionada por los piñones (7) situada perpendicularmente a la 
primera cinta (4) a la altura de su parte superior destinada a 
depositar los vegetales en una línea de cultivo. 
2. Máquina (1) según reivindicación 1 caracterizado porque 
2 o adicionalmente comprende unas cadenas (6) accionadas por los 
piñones (7) ubicadas en paralelo a la primera cinta (4) y equipadas 
con unos dedos superiores destinadas a facilitar el cambio de 
dirección de los vegetales desde la primera cinta (4) a la segunda 
cinta (5) accionadas mediante los piñones (7). 
25 
3. Máquina (1) según reivindicación 1 ó 2 caracterizado porque 
adicionalmente comprende unos pistones hidráulicos (13) 








4. Máquina (1) según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores 
caracterizado porque adicionalmente comprende unas cadenas 
dentadas que se encuentran ubicadas sobre la primera cinta (4) 
destinadas a facilitar el transporte ascendente de los vegetales 
5 sobre dicha primera cinta (4). 
5. Máquina (1) según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores 
caracterizado porque adicionalmente comprende un tren de 
rodadura (14) situado en la parte media del bastidor (2) encargado 
10 de descargar parte del peso del sistema (1) sobre el terreno. 
6. Máquina (1) según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores 
caracterizado porque la segunda cinta (5) se encuentra adaptada 
para girar a mayor velocidad que la primera cinta (4). 
15 
7. Máquina (1) según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores 
caracterizado el bastidor (2) adicionalmente comprende en su parte 
inferior unos salientes (9) destinados a levantar una parte de cultivo 
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ES 1064138 U (TECNOAGRI MAQUINARIA S L) 01/02/2007, página 2, línea 15-30; líneas 46-59 
página 3, línea 3-25; figura 3, 
  




ES 8206136 A1 (FMC CORP) 16/11/1982, página 1, línea 1-6; líneas 19-28 página 4, línea 15 – 
página 8, línea 4; figuras 1,2,3 
  
US 6282877 B1 (YODER JOSEPH) 04/09/2001, página 2, línea 6 - página 3, línea 56; página 4, 
líneas 40 - 63; página 7, línea 47 - página 18, línea 59; figuras 1,6,12-18 
  
 SU 495042 A1 (SP K B UBOROCHNYM SELSKOKHOZ M) 05.01.1978 & Resumen  y Figuras 
de la base de datos EPODOC. Recuperado de EPOQUE; AN SU-1957584-A 
  
 CN 201286244 Y (UNIV SHIHEZI) 12.08.2009 & Resumen  y Figuras de la base de datos 























  Categoría de los documentos citados 
X: de particular relevancia 
Y: de particular relevancia combinado con otro/s de la  
     misma categoría 




O: referido a divulgación no escrita 
P: publicado entre la fecha de prioridad y la de presentación  
    de la solicitud 
E: documento anterior, pero publicado después de la fecha  
     de presentación de la solicitud 
  
El presente informe ha sido realizado 
 para todas las reivindicaciones 
 
 
 para las reivindicaciones nº:  
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ES 483506 A1 (PORTERWAY HARVESTER MFG CORP) 01/03/1980, página 6, línea 12 - página 
7, línea 25; figuras 1,2 
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Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 11.07.2012  
 
 
 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1-7 SI 
  Reivindicaciones  NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones 2,4,6 SI 






Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 

















Nº de solicitud: 201030048 
  
  
1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 
Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 ES 1064138  U (TECNOAGRI MAQUINARIA S L) 01.02.2007 
D02 GB 746749  A (1MOSES EDWARD BOWKER) 21.03.1956 
D03 ES 8206136  A1 (FMC CORP) 16.11.1982 
D04 US 6282877  B1 (YODER JOSEPH ) 04.09.2001 
D05 SU 495042 A1 (SP K B UBOROCHNYM SELSKOKHOZ M) 
05.01.1978 & Resumen  y Figuras de la base de datos 
EPODOC. Recuperado de EPOQUE; AN SU-1957584-A 
 
D06 CN 201286244 Y (UNIV SHIHEZI) 12.08.2009 & Resumen  
y Figuras de la base de datos EPODOC. Recuperado de 
EPOQUE; AN CN-200820103965-U 
 
D07 ES 483506  A1 (PORTERWAY HARVESTER MFG CORP) 01.03.1980 
D08 ES 2011923  A6 (BERNI & FIGLI S R L A) 16.02.1990 
 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
El documento motivo de informe pretende evitar la pérdida y destrozo de frutos hortícolas durante su cosechado. Para lo 
cual el apero divulgado consiste en una máquina para el corte y recolección de plantaciones hortícolas acoplado a un 
vehículo tractor, que comprende un bastidor con unas chapas laterales que se caracteriza por tener una cuchilla de corte en 
su zona frontal, un sistema de transmisión mediante piñones que movilizan sendas cintas transportadoras dispuestas en 
dirección perpendicular una respecto de la otra. La invención consta de seis reivindicaciones dependientes que describen 
una cadena con dedos que movilizan los productos hasta la segunda cinta transportadora, unos pistones hidráulicos que 
regulan la altura del bastidor, la naturaleza dentada de la primera cinta de transporte de vegetales y la velocidad de la 
segunda cinta, el tren de rodadura del dispositivo y los salientes destinados a levantar el cultivo del suelo.  
Como consecuencia de la búsqueda se han encontrado una gran variedad de documentos relativos al cosechado de 
productos hortícolas, en base a los cuales se ha realizado el informe. Dichos documentos describen maquinaras con medios 
de corte y transporte del producto recolectado similares a la reivindicada en el documento motivo de examen; si bien la 
mayoría de estos documentos corresponden a sistemas más completos, sofisticados y evolucionados con respecto al 
dispositivo propuesto por el solicitante.  
 
El documento D01 divulga una embocadora y cortadora múltiple para máquinas cosechadoras de tomate, autopropulsada y 
basculante por acción de unos pistones, que un experto en la materia pudiera considerar de naturaleza hidráulica, y dotada 
de ruedas frontales para sustento de la máquina, consta además de una cinta transportadora de varillas inclinada por la que 
asciende el producto, previamente cortado por unas cuchillas ubicadas en la zona delantera del apero; si bien no se aprecia 
una cinta transportadora transversal sobre la que se depositan los vegetales recolectados, el documento D02 si aporta esta 
característica técnica. La máquina para el cosechado de patatas descrita en dicho documento consiste en un bastidor 
destinado a ser remolcado por un vehículo tractor, que consta de un tren de rodadura central y dos extremos, y de dos 
bastidores laterales entre los que discurre una cinta transportadora elevadora de varillas que transporta le producto 
cultivado, ayudado por un sistema de dientes y de otras cintas intermedias, destinas a encaminar, en este caso las patatas, 
hacia una última a cinta perpendicular a las anteriores, para posteriormente depositar el producto en la tolva de recogida; las 
cintas son accionadas por transmisiones en cadena que un experto en la materia asociaría a las reivindicadas en el 
documento motivo de examen sin requerir esfuerzo inventivo. En consecuencia el conjunto de los documentos D01 y D02 
proporciona las mismas ventajas contempladas en el documento motivo de informe y por lo tanto la invención carece de 
actividad inventiva (Artículo 8 LP 11/86). 
 
La máquina cosechadora divulgada en el documento D03 , consta de unos bastidores laterales que delimitan una primera 
cinta que transporta para los cultivos, en este caso tomates, cortados por acción de unas cuchillas frontales; esta máquina 
introduce además un sacudidor intermedio en forma de cepillo para separar los tomates de las matas y un sistemas de 
cintas de transferencia del producto de las cuales varias recogen el producto y transcurren de manera transversal al sentido 
de la marcha de la cinta transportadora original; además un conjunto de pistones hidráulicos posibilitan la subida y bajada 
del bastidor. Por su parte la máquina para cosechar vegetales y frutas reivindicad en el documento D04 consiste en un 
bastidor destinado a ser remolcador por un tractor con sistemas de basculación para adaptarse al terreno, que incorpora un 
conjunto de cintas de elevación del producto, mecanismos vibradores y posteriores cintas transversales, que evacuan el 
cultivo cosechado. El bloque constituido por ambos documentos D03 y D04, también afecta a la actividad inventiva de la 
invención, puesto que aún siendo dispositivos más sofisticados que el reivindicado en la patente motivo de informe, 
contempla las características técnicas divulgadas en el mismo y se podrían alcanzar los mismos resultados que con la 
maquinaria reivindicada en el documento en estudio (Artículo 8 LP 11/86).  
 





Nº de solicitud: 201030048 
  
 
El resto de los documentos seleccionados en el informe sobre el estado de la técnica se aproximan bastante a la esencia de 
la invención puesto que corresponden a máquinas para recolección de cultivos autopropulsadas (D05, D06) o bien 
susceptibles de ser remolcadas por un tractor (D07,D08) que comprenden mecanismos de corte en la zona delantera y cintas 
transportadoras de elevación del producto y al menos una cinta transversal de salida del mismo después de diferentes cintas 
intermedias de transferencia del cultivo.  
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